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UNIVERSITY OF DAYTON 
149th COMMENCEMENT 
The University of Dayton regards its Commencement Exercises as among the 
most important ceremonial occasions of the academic year. These exercises are filled 
with symbols and traditions designed to remind us all of the thousands of years that 
universities have existed and their noble purposes. 
The academic costumes of various colors and types are part of the symbolism. 
They are described on page 24 of this program. The bright blue gowns with black 
trim are worn by those faculty who are serving as University Marshals for today's 
ceremony (see page two of this program). The Marshals wear these distinctive 
gowns as identification of their official capacity to direct the processionals of admini-
strators, faculty, and students who wear the more conventional ceremonial garb and 
mortarboard. 
The chief University Marshal carries the University mace and the President 
wears the President's medallion. On stage are the United States and papal flags. So, too, 
the music that is played and the words that are spoken have special significance. For 
example, the deans who have been responsible for the education of the students 
"present" the students as worthy of graduation to the President. In turn, the President 
confers the degrees on behalf of the University. 
At our Commencement ceremonies, which differ from many universities, each 
student's name is read and the President then congratulates that student. The University 
believes that this is an important part of the graduation ceremony. The University also 
has a tradition of faculty corning from their seats behind the stage to congratulate the 
graduating students. These traditions symbolize the caring and person-oriented spirit 
of the University. 
The University hopes you will both enjoy and respect this Commencement. 
You can do both by standing for the processional, the invocation, and the National 
Anthem; by listening during the awarding of the degrees, and by standing to sing the 
University of Dayton Anthem ~see the back cover) and for the recessional. We are the 
University of Dayton community, a community which respects and cares for each 
other. This 149th Commencement marks another beginning. Let us rejoice together. 
BOARD OF TRUSTEES 
David C. Phillips, Chair: Joseph H. Kamis, S.M., Vice Chair; 
Raymond L. Fitz, S.M., Secretary; Richard A. Abdoo, Mervyn 
Alphonso, Susan K. Beck, Thomas G. Breitenbach, Sr., Margaret A. 
Cavanaugh, Eugene Contadino, S.M., Michael E. Ervin, Stephen M. 
Glodek, S.M., Jane G. Haley, Allen M. Hill , Jack Hoeft, Joseph H. 
Lackner, S.M., Dolores R. Leckey, Paul M. Marshall , S.M., Ronald 
Mason, Jr. , Mary C. Mathews, Stanley G. Mathews, S.M., Clayton L. 
Mathile, John F. McHale, Charles R. McNamee, Dennis I. Meyer, 
John]. Moder, S.M., Charles H. Noll, John H. Proud, Thomas M. 
Roberts, R. Daniel Sadlier.John L. Schaefer,Jerome P. Vander Horst, 
William S. Weprin. 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn, William R. Behringer, 
S.M., Marion F. Belka, S.M. John W. Berry, Sr., Jerome P. Bishop, 
William Bruggeman, S.M. , Bertrand A. Buby, S.M. Terry D. Carder, 
Victor]. Cassano, Sr., George C. Cooper,Junius E. Cromartie,Jr. , L. 
William Crotty, Thomas]. Danis, George A. Deinlein, S.M., Richard 
H. Finan,James F. Fitz, S.M., Robert E. Frazer, Norman L. Gebhart, 
Thomas F. Giardino, S.M., James]. Gilvary, Richard F. Glennon, 
Stanley Z. Greenberg, Max Gutmann, Sarah E. Harris, James L. Heft, 
S.M., Anthony]. Ipsaro, Richard]. Jacob, John ]. Jansen, S.M., 
Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, Thomas A. Klein, 
Maurice F. Krug, Peter H. Kuntz, R. Stanley Laing, Bruno V. Manno, 
Robert S. Margolis, Thomas 0. Mathues, Marie-Louise McGinnis, 
John A. McGrath, S.M.,James W. McSwiney, Dennis I. Meyer, Gerald 
M. Miller, Bette Rogge Morse, Robert S. Oelman, Gerald S. Office, 
Jr ., Lloyd H. O'Hara , Ronald L. Overman, S.M., Anthony]. Pistone, 
S.M., Bernard]. Ploeger, S.M., John]. Schneider, S.M., William P. 
Sherman, Pfeife Smith, Richard L. Terrell, Patrick J. Tonry, S.M., C. 
William Verity, Hugh E. Wall , Jr., Frederick S. Wood, Louis Wozar, 
Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President; John 0 . Geiger, Senior Vice 
President for Academics and Provost; Bernard ]. Ploeger, S.M., 
Senior Vice President for Administration;William C. Schuerman, 
Vice President for Student Development and Dean of Students; 
Frances Evans Ary, Vice President for University Advancement; 
James F. Fitz, S.M., Director of Campus Ministry; Gordon A. Sargent, 
Vice President for Graduate Studies and Research and Dean of 
Graduate Schools, and DirectorofUDRI; Thomas E. Burkhardt, Vice 
President for Financial Affairs and Treasurer; Ted L. Kissell , Vice 
President and Director of Athletics. 
UNIVERSITY MARSHAL 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry-Marshal 
Thomas W. Rueth, School of Education-Associate Marshal 
ASSISTANT MARSHALS 
David W. Ahern, Department of Political Science 
Riad S. N. Al-Akkad, Department of Civil and Environmental Engineering 
Eugene August, Department of English 
B.]. Bedard, Department of English 
Ron ). Burrows, Department of Accounting 
Steven P. Dandaneau, Department of Sociology, Anthropology, and Social Work 
Barbara Deluca, Department of Educational Administration 
Barbara Farrelly, Department of English 
]. William Friel, Department of Mathematics 
Carl F. Friese, Department of Biology 
Patricia A. Johnson, Department of Philosophy 
William F. Lewis, Department of Management and Marketing 
Daniel Palmert, Office of the Registrar 
John E. Rapp, School of Business Administration 
Joseph Saliba, Department of Civil Engineering and Engineering Mechanics 
George B. Shaw, Department of Civil Engineering 
Roberta H. Weaver, Department a/Teacher Education 
READERS 
M. Therese Lysaught, Department of Religious Studies 
Donald L. Polzella, Department of Psychology 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute additions or 
deletions must often be made after the program has been printed. The officia l list of the names 
of graduates is deposited in the Office of the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, are permitted to take 
photographs on the floor . 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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O RDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL ......................................................................................... ...... Richard Benedum 
Professor qf Music 
INVOCATION .. ... ... .. ... .. ... .. .. .. .. .. ... ..... .. .. ... ... .. ...... .. .. .. ... ... ............. ... ... ..... .... .. .. . James F. Fitz, S.M. 
Director of Campus Ministry 
THE NATIONAL ANTHEM .. ... .. .. .. .. .. .... .. ....... ... ................... ...... ... ....... ...... Stephanie Dawn Lytle 
WELCOMING REMARKS ................ ......... ...... ........ .. ... .. ... ... .. ........ ...................... David C. Phillips 
Chair, Board of Trustees 
CONFERRING OF DEGREES ........ .. .. .. .. .. .. ........ .. .... .... ....... ..... .. .......... ....... Raymond L. Fitz, S.M. 
Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
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Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Graduate Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNNERSI1Y OF DAYTON ANTHEM .... ..... ... .. .. ... ... .. .. .. .. .. ............... Stephanie Dawn Ly tle 
RECESSIONAL .. ..... ..... .. ... ... .. ........ ................... ... .. .. .. ... ... .. ........ .. .. .......... .......... Richard Benedum 
Please remain seated during the recessional. 
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BACCALAUREATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL]. MORMAN, DEAN 
lliE DEGREE-BACHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
scon MICHAEL MANEY ................. ...... . Dayton . OH 
COMMUNICATION 
JOSEPH NORMAN ABRAHAM ... University Heights. OH ANGELO DANIEL PESCE ....................... ... Inverness. IL 
COREY E. ALEXANDER .............................. Detroit, Ml TIMOTHY CARL PEDERSON .................. Gresham. OR 
THERESA D. BLALOCK .. .. ..................... ... .. Dayton. OH AMY LYNNE STAGGS ............ ...... ........ Gahanna. OH 
ALLISON D. CONRAD ... .............. ......... Monticello. IN cumlaude 
'T LORI KRISTEN COPPOLA .... .. .......... Orchard Park, NY PAUL J. VANBERGEN ........................... . Westlake . O H 
MATIHEW DIMARCO .. ........ ................ Columbus. OH DANIELLE CHRISTINE VANCLEAF ........ .. Dansville , NY 
ANDREW DAVID FRATINI ........................ Dayton . OH DEVON F. VOCKE ........................ ..... ...... Newpo rt . KY 
ANTHONY MICHAEL GREEN ..................... Union. MO JOANNE MICHELLE WIGGINS ......... Kendall Park, NJ 
NICOLE A. KRIDER ... .... .. ......................... Louisville . KY MATIHEW EVAN WILLIAMS ..... .. .... ..... Cincinnati. OH 
LISA D. LINGAMAN ........ .. ................. ... Wheeling , WV TIFFINEY RENEE WYATI .... ... ... ... ............ Zanesville . O H 
MICHAEL JOSEPH PERRIZO ................. Nolensville, TN 
CRIMINAL JUSTICE STUDIES 
BENJAMIN JOSEPH AGATI ............. Londonderry, NH MATIHEW GEORGE HAMMER .......... . Northfield. OH 
University Honors Program cumlaude 
KATHLEEN C . BREWSTER ..... .................. Rockville , MD MITCHELL SHANE MORITZ ...... ............ ... . Osmond. NE 
NICOLE MARIE GAIER .... ....................... Houston. OH PHET PHONG ..... .... ........... .. .... ... ... ... M iamisburg, OH 
summa cum laude JENNIFER LYNNE STIVERS ............. Huber Heights. OH 
Core Program summa cum laude 
ENGLISH 
SARAH ACHBACH ........................... . Centerville.OH 
Core Program ~ 
JOHANNA MARIE BRACIAK ... .... ... West Seneca . NY 
VALERIE ANN GREEN .... ..... ... ............... Sykesville. MD 
KIMBERLY ALAYNE GREENE .... CL ..... Dayton. OH 
CAROLYNN ANN KIMBERLY .................... Portage , Ml 
TAMARA RENEE MCINTOSH ................... Dayton . OH 
magna cum laude 
ELIZABETH A . MULCAHY .. .. .......... ......... Dearborn . Ml 
magna cum laude 
Core Program 
WILLIAM MATIHEW RODINA ....... ... ..... .... St. Croix, VI 
LORI ANN SPENCER ... ........................... Tipp City, OH 
summa cum laude 
ANDREW CHARLES TOMLINSON ... . Coral Springs, FL 
Core Program 
LAURA M . WHITE ................................... Barrington. IL 
FINE ARTS 
BRITI KRISTIN BYSTEDT ................. ................ Bartlett . IL 
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HISTORY 
TIMOTHY RO NALD FADEL ... Cleveland Heights. OH 
ELIZABETH ANN KOSLIK .. . .. ........ Prospec t . KY 
c um laude 
MICHAEL RYAN O 'BRIEN .. .. .................. Kettering , OH 
GRIFFIN F. VAN BLACK .................. Grand Rapids. Ml 
DAVID ARTHUR WESTRIC K .. .................. .. Oregon. OH 
INTERNATIONAL STUDIES 
JAMES M . HURLEY .... .... .. .. ................. Midlothian. VA VE MINH TRAN ............. .... ..................... .. Dayton . OH 
cum laude 
PHILOSOPHY 
BETH ANN MCC LIMENS .. .... .. .............. Bethesda , MD , TIMOTHY JAMES SWARTZ ............... .......... Union . OH 
Core Program 
DAVID WILLIAM RADABAUGH .......... ..... Dayton . OH 
cumlaude 
POLITICAL SCIENCE 
BRED WAYNE BARTE .......... .......... ...... Wheeling , WV 
Core Program 
THEODROS H. MARIAM .. .. .... .. .... .. ..... .... Dayton . OH 
MARIO A. PARISI ........ 
JOEL ANTHONY STUART 
..... New Carlisle. OH 
......... . Dayton. OH 
PSYCHOLOGY 
t GINO D. ALESSIO ........................... .. ... .. .. Medina. OH ERIN ELIZABETH SIDON .... ...... ...................... Irving , TX 
ANDREA SUE GONNELLA .............. .. ... Cincinnati. OH magna cum laude 
MOLLY RACHEL INDEN ................ .... .... Elm Grove. WI CANDACE ELIZABETH SMITH .............. .. .. Dayton . OH 
magna cum laude CANDIS. SMITH .. ..................... ... .............. Dayton , OH 
JAMES R. KOLACZKOWSKI ............ Beavercreek.OH RACHEL A. STANLEY .............................. Amherst. NY 
DAVID EUGENE NEAL ............... West Carro llton . OH 1e1 ,rn la, 1de M <..c.... 
AILEEN MARIE O 'NEILL .................... .. ..... O rlando. FL JEFFREY MARIO SZASTAK .......... Brunswick.OH 
ANN MARIE REGAN .......... ..... Chicago. IL MELISSA L. TAKACS ............................. Pittsburgh.PA 
RELIGIOUS STUDIES 
MEGAN K. CRAWFORD .. .. Indianapolis. IN 
M'-t... 
Core Program 
SOCIOLOGY 
CARA R. GILISON ..... .. ............. St. James. NY JULIE NICOLE WILLIAMS .... .. Middletown. OH 
KRISTEN ELLEN TOBIAS .... . .. ............. Bay Village. OH 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
CASSANDARA LYNN SCOD ............... Chesw ick. PA 
THE DEGREE-BACHELOR OF FINE ARTS 
PHOTOGRAPHY 
DANIEL ELIOT EGER .... ..... ...... ....... ..... Pittsburg h , PA 
tin Absentia 6 
STUDIO ART 
ELIZABETH SUZANNE CARR .... ...... ...... .. .... . Carmel . IN 
summa cum laude 
VISUAL COMMUNICATION DESIGN 
MICHAEL VICTOR BOEKE ..................... Algonquin , IL PAULETTE LUCIENNE MORAN ................ St . Louis. MO 
CAROLYN DENISE MANIGLIA .... .... ....... Wickliffe . OH MELISSA JANE RILEY ......................... Uniontown. OH 
~ IV\.. 
THE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES :±1c 
MICHAEL EUGENE BADLES ...... .... ......... Wooster, OH HAROLD LAMAR PENN. 11 .......................... Detroit. Ml 
t JASON DAVID MAHAFFEY ..................... Dayton. OH MARY ELLEN WAGER ............................ Kettering. OH 
MEGAN KATHLEEN MCNAMEE ..... Fairview Park. OH 
summa cum laude 
THE DEGREE-BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC PERFORMANCE 
JUSTIN ANDREW GORSKI .................. Lakewood , OH 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
~ 
I 
BIOLOGY 
BENJAMIN JOSEPH AGATI ............. Londonderry.NH THERESA RENEE RICHARDSON .... . .... . Cincinnati . OH 
University Honors Program BELINDA ANNE RUSSELL ........................ ... Toledo. OH 
ALLISON ANNE BEYER ...... .. ...... .. .. ......... Concord . OH KAREN REBECCA SHEETS .................. Columbus. OH 
REBECCA MAUREEN KAHL ........ .. ..... Bay Village , OH summa cum laude 
KRISTEN TAI LYDEN ... ............................. .. Dayton . OH JULIE CHRISTINE STAHL .... .. .......... North Canton . OH 
cum laude cum laude 
BETH ANN MCCLIMENS ..................... Bethesda , MD VANYA RANELLE STEWART .... .. .. ................ Euclid , OH 
Core Program t AUDRA CHRISTINE SZCZERBINSKI .......... Weirton . WV 
CHEMISTRY 
/ ) L 
BRIAN EDWARD REAM ...... ~ ............ Brook Park. OH 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
t WILLIAM PATRICK BROWNING ... .. Ronkonkoma . NY ANDREW TIMOTHY LONGSTRETH ........ Zanesville. OH 
CARLA LYNN EVERS .......................... Englewood. OH JEFFREY BRIAN SHAW .. ....... ...... ............... Mentor. OH 
summa cum laude BRADLEY LOUIS STAMMEN ................... Versailles . OH 
Core Program cumlaude 
ERIC DANIEL GRUSS .............. ............... . Kettering. OH 
SCOD ANDRE HARTMAN ..... ~~ ... Dayton . OH 
t DAVID B. STEPHENS ................ ... West Carrollton . OH 
COMPUTER SCIENCE 
MARKT. HALEY ........ ... ..... .. ............. West Milton. OH BENJAMIN F. WISSEL ................ ..... ...... Cincinnati , OH 
JYOTE MEHTA .. .. .... ............................ Springboro. OH 
summa cum laude 
tin Absentia 7 
ENVIRONMENTAL BIOLOGY 
CHRISTOPHER TIMOTHY BOSS ............ Painesville . OH THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ENVIRONMENTAL GEOLOGY SAM GOULD, D EAN 
DOUGLAS MATTHEW GROUX ................ Medina . O H 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN B USINESS ADMINISTRAT70N 
GEOLOGY 
ACCOUNTING 
MONICA T. STEFANOFF .... ...... .. .................. Union. OH 
magna cum laude HEIDI MARIE BUSCHUR .. .. ...................... .. Minster. OH 
BETH C . CONLEY ....................... .. ....... Troy. Ml 
SCOTT J. MOREY ................................. South Bend. IN 
BENJAMIN J. TUSCHONG .............. .. Miamisburg. OH 
MATHEMATICS ANTHONY B. GOUNARIS .... ...... ..... East Amherst , NY t JAMES ANTHONY MICHAUD .............. Kettering . OH 
BRENDA SUE WRAY .......................... Ft. Loramie. OH 
summa c um laude 
magna cum laude 
LAN NGUYEN HUYNH .... ........ ... ............... Dayton. OH 
ECONOMICS 
PREMEDICINE APRILE ' RENEE HORNE .......................... Dayton. OH 
MATTHEW BRIAN CASALE .......... ........... Sylvania . OH ROBERT JOSEPH SOBEHART ...... .... .... Allison Park. PA FINANCE 
summa cum laude 
STACEY MARIE BECKMAN ................. Bloomfield, Ml RONALD W. GUAY ...... ...... .... .. . Pittsburgh. PA 
PSYCHOLOGY magna cum laude BRADLEY JAMES HOUK ........................ Hamilton. OH 
VINCENT A . BOVENZI .......................... Rochester.NY RICHARD JAMES KENNEDY .. .. ............. Waukegan. IL 
MICHAEL JASON COLLINS .... Findlay. OH CAREY M . KOENITZ .......... .. ...... Naperville . IL 
JEREMY MICHAEL ECHERD .................... Dayton . OH 
Commissioned in the United States Army 
STEPHANIE HEATHER HAMMAR .......... .. . Hudson . OH 
BETHANY SUSAN KIRACOFE .... Delphos. OH 
AMY MARIE SKIRA .............. ...... ............... Dayton . OH 
magna cum laude 
DENISE KATHLEEN DRACH ......... ... Cheltenham. PA 
RYAN MICHAEL ESSICK .................... .. ..... Tiburon . CA 
Core Program 
t GAYATHRI MAHESH ........................ .. ...... Dayton . OH 
F. ANTHONY PREZIUSO .. .. ...... ........ .. .. Mentor. OH 
ANTHONY BARRETT RAIA ... .................. .. Wheaton. IL 
MANAGEMENT 
SYSTEMS ANALYSIS 
DARLENE SHOUSE HOLDER ...... .... ..... Bellbrook , OH STACIE JOY NERDERMAN ................. Centerville.OH 
JEFFREY DAVID MAY .............................. .... Cuba. NY summa cum laude 
JOHN R. PLASSENTHAL .... ...... .... ........ Sprtngfield. OH Core Program ERIC WARREN SCHNEIDER ..................... Dayton . OH 
RYAN MICHAEL MELVIN ....................... Kettering , OH ANDREW WILLIAM SIR .............................. Elmhurst. IL 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
KEVIN G . DWYER .............................. Bloomington. IL JOSEPH FRANCIS PIRCHNER .......... ..... Red Bank. NJ 
RICHARD CHARLES FULWILER ...... .. . Englewood. OH 
MARKETING 
ASHLEE DAWN ARNOLD .... .. ...... ...... Bloomington. IL CHERYL SUZANNE GANGER ....................... . Troy. OH 
Core Program JEREMY DANIEL HUELSMANN .... .... Manchester. MO 
AMY KATHRYN BOWMAN .... ..... ...... ... Wheeling . WV PAMELA MICHELLE HUNT .......................... Piqua , OH 
Core Program DENNIS MORAN HURLEY ........................ Dayton. OH 
tin Absentia B tin Absentia 9 
t MAITHEW RYAN KENNEDY ............. Rocky River. OH ANDREA MARIE MYERS ............... .. ...... .. Neenah. WI 
KIM RENEE LAUBENTHAL .. ....................... Ottawa, OH magna cum laude 
JEREMY ALAN MCDANIEL .......... ...... ...... Dayton. O H t ANTHONY M. SARACCO JR ............... .. .... .. Darien . IL 
LISA MARIE MCELDOWNEY ................. Tipp C ity , OH ERIN MARIE SHEEHAN .. .... .. ................ .. Somerville, NJ 
cumlaude CARL W. TINKHAM .... .. .......................... Plymouth , WI 
JESSICA NICOLE MCFARLAND ............ Moraine . OH RYAN ARTHUR VON SOSSAN .......... Ft. Jennings. OH 
BRIDGET MARY MCHALE .... ...... ...... .. Gates Mills, OH BEAU MONTGOMERY WILLIAMSON ...... London. OH 
cumlaude 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
';\ 8~ 
~ 
..;-If 
THOMAS].' LASLEY, DEAN 
71-IE DEGRE~BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCA7ION 
EDUCATION OF THE HANDICAPPED/ELEMENTARY EDUCATION 
+ M ov-"""""-" -:J'". ~n,/) 
VALERIE KAY KESSLER .. ........................ Zanesville , OH SHANNON M . ZIEMNIK ........ .... ...... ... Cleveland.OH 
cumlaude Core Program 
JULIE CHRISTINE STAHL ................ North Canton . OH 
cum laude 
ELEMENTARY EDUCATION 
LUKE AUGUSTINE BICKEL .... . C..~ ...... South Bend , IN 
Core Program 
JEANINE FRANCES BROCKMAN ............ Dayton. OH 
TAFFIE ANN COOPER ........ .. ................... Louisville . KY 
magna cum laude 
LAURA A. FAIGLE ................................ Cincinnati.OH 
magna cum laude 
JAMIE SUZANNE FISHER .. .................. Springboro. OH 
Core Program 
GEORGE R. HURBANEK II ................ Beaver Falls. PA 
STEVEN M . KANDEL .. .. ...... ...................... Canton. OH 
STEVEN MICHAEL KELLY ............... East Palestine . OH 
TERRENCE LOUIS LEATHERMAN .... .......... WPAFB. OH 
~ ~c:'-
LAURA JEAN PETRY ................................. Simsbury. CT 
magna cum laude 
STEPHANIE HOPE ROEDER ............... Springboro. OH 
cumlaude 
CATHERINE A. SHEETS .......................... Shortsville. NY 
ELIZABETH A. SPRINGHART .............. Englewood . OH 
magna cum laude 
ANDREW R. STALL ................................. Versailles. OH 
NICHOLAS B. STEPANOVICH ................. Canton. OH 
EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
KATHERINE MARY GAGERMEIER .. . ......... Carmel.IN MAITHEW REED HERSHMAN .... ..... Hammonton, NJ 
Core Program 
HEALTH INFORMATION SPECIALIST 
t JULIE K. FANSHER .......... .. .. .. ............... Centerville . OH 
summa cum laude 
PHYSICAL EDUCATION 
JOEL T. CUnER ..................................... Plain City , OH HEATHER COLLEEN FONTAINE.... .. . Zionsville , IN 
CHARLES F. DAUBERMAN 11 .... ............ Gahanna. OH SEAN DONALD GORIUS ...................... Brunswick. OH 
tin Absentia 10 
PRE-PHYSICAL THERAPY 
JILL C. HEATHCOCK .................. .. .. .... .. .. Northville. Ml MARK ANDREW LEWIS ................ .......... Lo uisville.OH 
cumlaude 
SECONDARY EDUCATION 
t CHELSEA DAWN COWNIE 
DANIEL P. LIKOS .................. . 
.. Wayland , NY 
.. ..... St. Louis. MO 
JENNIFER MARIE WAY ............ ....... ........ Akro n.OH 
SPORT MANAGEMENT 
BRYCE R. BUTLER .. ..................... North Braddock, PA 
UNDECLARED 
MEGAN LYNN FISHER ................. ... Sugar Grove . OH SHERI-LYN SIMERLINK ...................... Youngstown . O H 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRINGTON, DEAN 
71-IE DEGRE~BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
CRAIG RICHARD BENDER .... ...... ... Eaton . OH ROY D. KEMPF .... ..... ...... .. .... ...... ... Elizabethtown. KY 
Commissioned in the United States Army Commissioned in the United States Army 
STEVEN MICHAEL BILEK .. ............ ........ ...... .. Cicero . IL CHRISTOPHER STEVEN KORTE .. .. .... ...... Clarksville . IN 
lf A 
71-IE DEGRE~BACHELOR OF CIVIL ENGINEERING Z,? 
MAJID ABOOTORABI-KASHANI .......... .. . Dayton . OH LAURA ELIZABETH CASPER ............. Worthington. OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
71-IE DEGRE~BACHELOR OF ELEC7RJCAL ENGINEERING 
THERESA LYNN BORGERT 
NEIL A. DAVIS .. .. 
cum laude 
.. Beavercreek. OH 
... Scio.OH 
NICOLE M. FERSTL ...................... Arlington Heights, IL 
MAITHEW R. FROMM .............................. Dayton . OH 
THOMAS R. LUTZ .................................. Rochester , NY 
Commissioned in the United States Army 
EDWARD F. MCNEELEY .............. Parma Heights. O H 
MARC ANTHONY MOLNAR .. .. .... Piqua . OH 
cum laude ~ /J.1 
71-IE DEGRE~BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING ~F 
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CHRISTOPHER M . AHRENS ................. Twinsburg. OH REGINA ESTEE DONALDSON ............ .... .. Dayton . OH 
cum laude RYAN M. ELKING ................ ...... .... .... ..... St. Marys. OH 
RICK J. BERGMAN .. .............. .. ........ .. ........ Celina . OH magna cum laude 
cumlaude CLAUDIA C . FERSTL .... ...... .......... Arlington Heights. IL 
MAITHEW JAMES DAVIES ................... Kettering, OH OLIVIA MICHELLE FUTRELL ........... Huber Heights. OH 
BRENT THOMAS DEEP .. .. ........... Dayton.OH 
tin Absentia 11 
CONNIE MARIE HARDIG .... Ck ..... Cincinnati, OH 
University Honors Program 
RONALD PAUL HOMOLAK ....... North Royalton. OH 
JOSEPH DAVID HUGHES .... ...... .. .... .. Strongsville . OH 
DAVID CORY KIRK ....................... . ..... Danville , OH 
MARK THOMAS KOHLS ... .. . . ......... Leipsic. OH 
magna cum laude 
BENJAMIN J. MERRILL ......................... Bellbrook. OH 
cum laude 
AMY F. MIELKE .... . ............... .... Lakewood . OH 
magna cum laude 
JASON THO MAS PELTZ . 
JASON MICHAEL PRENGER .... 
summa c um laude 
. .......... Adena.OH 
. ... Botkins. OH 
DANIEL EDWARD RAGLOW ......... ..... Seven Hills. OH 
BRAD L. REINBOLT ......... ... .......... ........ Tiffin , OH 
JAY JOSEPH ROBINSON ............. .. ............. Akron . OH 
JUAN CARLOS SANCHEZ-QUINTANA AL FARO Guaynobo. PR 
JAMES T. SCHEHR .............................. Centerville.OH 
SCOTT D. SCHULZE ... .. ..... . ... ...... ......... Troy, OH 
ERIC CHRISTOPHER SEUFERT ..... ............... Bel Air . MD 
Commissioned in the United States Army 
JULIE ANN SZENDREY .................... ....... ...... .. Elyria . OH 
JOHN M. TOPMILLER .................... ........... Villa Hills. KY 
magna c um laude 
JEFFERY A. TUPIS ..................... Vermilion. O H 
DAVID MIC HAEL VOLCHECK .. ...... ... .. Pittsburgh . PA 
D.J. WEINERT .... ...... .... .. ....... ... . St . Paris. OH 
SCOTT MICHAEL WILL . Minster. OH 
cumlaude 
-aaf l"'Vl 
lR ;:::-
IHE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY ~ 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
MICHAEL P. RAMM EL ......................... Kettering. OH JASON A. YOUNG ........ ..... Cambridge Springs .. PA 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
NICOLAS EDWARD DIONNE ............. .. Fredonia.NY JOSHUA JOSEPH MIRISCIOTTI ... ...... Dayton. OH 
JAMES CORY LEVENGOOD .... . ............ Bolivar. OH DAVID PORTER MISSIG ......................... Naperville . IL 
magna cum laude JILL LANAE MONK ..... ..... ..... ............ ... Noblesville , IN 
DANIEL WILLIAM MARTIN ......... Arlington Heights. IL c umlaude 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
MICHAEL A. BILLETDEAUX ...... Johnstown. PA 
MICKEY JAMES BUCKLER ............................ Cary, NC 
MARK PATRICK DREXEL .. .. .. .......... ... .... Hingham. MA 
BRENT A. HILL ..... .. ........... .... .. .... .......... .. Kettering.OH 
SCOTT T. JEROME ..................................... Naples. NY 
cumlaude 
JOHN JAMES O ' HARA ........................ Fogelsville . PA 
HAMED M. QABAZARD ......... ................. Knoxville.TN 
HENRY M . RICHARDSON ............. ...... .. ... Dayton. O H 
RYAN PATRICK RIPLEY ................. Lake Villa . IL 
JACQUELYN LEIGH SEIBER ·· ······r; ······· Bradford . OH 
BENJAMIN MATTHEW WILCOX . ..,; .. ~ .... Dublin . OH 
Commissioned in the United States Army 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
MICHAEL ANTHONY KOLAKOWSKI ...... Dayton . O H MICHAEL KIETH MONNIER ......... ... .. ...... .... Sidney. OH 
cum laude ANTHONY AGIN YAMIN! ....................... Dayton . OH 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
CHRISTOPHER JOHN BISTOLAS ............ Wexford , PA SCOTT ALLAN MACHEN .................... C incinnati. OH 
cumlaude ROBERT J. MAURER .... ............... ... ...... Carrollton , OH 
THOMAS J. DAFLER ............. ......... ..... Englewood , O H NANCY BOWMAN MCKINNEY .......... ... Dayton , OH 
MATTHEW ALAN EIFERT ................ .... Maria Stein, OH MATTHEW G. MOLER .... ..... .... .. , ...... .. .. Brookville, OH 
THOMAS L. HAGEMAN ...................... .. Defiance. OH RYAN J. PIERROT ..................................... Fairport. NY 
MARK B. HOGAN ...................... .......... Cincinnati , OH SHAWN MATTHEW PINDROH ............. Brookpark. OH 
PHILLIP ·moo· JONES .................... Miamisburg, OH MATTHEW JAMES SCOTT ..................... Sandusky, OH 
MATTHEW ALLEN LINN ..................... .. .. .... Celina , OH 
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MATTHEW F. SZUTER ......... ..... ... ....... Strongsville~ H 
1,+ p 
-%rt 
\ 
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GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
PAUL ] . .MORMAN, D EAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR 
GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
IHE DEGREE-MASTER OF ARTS 
CLINICAL PSYCHOLOGY 
t REBECCA KAY FLYNN ... ................... .... Vermillion , SD ROSEMARIE WETTERAU ............. .. ... ... Centerville. OH 
(B.A. . Creighton University. '96) (B.S .. Xavier University. · 82) 
EXPERIMENT AL PSYCHOLOGY 
t KEN M . KLAUER ............. ..... . . ... .. Seattle.WA 
(B.A. . University of Northern Iowa . '90) 
PSYCHOLOGY 
t MICHAEL JAMES D 'AMICO .: . .... .. .... Lawrenc e . MA 
(B.A., Merrimack College. '93) 
THEOLOGICAL STUDIES 
t COURTNEY L. CARLSON ..... ... .. Philadelphia . PA t BRIAND. STAUDT ...... .... ................... ..... Chantilly , VA 
(B.A. . Creighton University , '95) (B.S., Westminster College . '92) 
WARREN ANTHONY KAPPELER Ill .. '. ........ Dayto n. OH ANDREAS. WIEDERHOLD ... ................ Cincinnati , OH 
(B.A.C ., Bowling Green State University , '96) (B.A., Xavier University. '93) 
IHE DEGREE-MASTER OF COMPUTER SCIENCE 
HARIMOHAN SINGH BAWA .. : ........... Cincinnati.OH 
(B.E .. Shivaji University. India , ' 89) 
REBECCA ANN LAMB ... : ...... ..... ............ Kettering, OH 
(B.S .. Bowling Green State University. '7 1) 
IHE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
I fV\ 
1F 
8--
RICHARD JAY FAIR .: .. ...... ..................... Lebano n. OH 
(B.E. , Youngstown State University, ' 72) 
tin Absentia 13 
DAWN RENEE TRIPLETT .. ~ ............... ·· ·· ····· Dayton. OH 
(B.S .. Florida A&M University, '92) 
) (v\ 
JF 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
t NICOLAS R. ENCi NA ......................... ... .. St. Louis. MO t SARAH J. REYMANN .... ..... .............. Bloomington. IN 
(B.A. . University of Rochester. '95) 
t WON HEE JANG .................................... .. . Houston. TX 
(B.S.B .. lndiono University. '96) I f'v\. 
k (B.S.A. . Seoul Notional University. Korea. '95) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN APPLIED MATHEMA17CS 
DANNY N. NGUYEN .. ~ .................... Beavercreek. OH 
(B.S.C.S.E .. University of Arkansas. '95) 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES 
AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMINIS1RA170N 
5 
EMILY CHRISTINE ADAMS .. ~ .................... .. Powell , OH JOHN BART GRUNENWALD ' ................ Kettering . OH 
(B.S.I.S.E .. Ohio University. '92) 
DEBRA ANNE BARTMAN .. ~ ...................... Dayton . OH 
(B.S.B .. Wright State University. ' 76) 
t KEVIN M. BEZV AK . .' ............................. Columbus. OH 
(B.S.B .. Miami University. '95) 
KAREN S. BULL .: ..................................... Fairborn. OH 
(B.A. . Manchester College . '92) 
t MARK ALLEN BULLE .. : .. .............................. Sidney. OH 
(B.S.B.A. . Bowling Green State University. '91) 
SUCHADA CHARASTRAKUL '. ........................ Thailand 
(B.S .. Mohidol University, Thailand. '95) 
EDWINA DENISE BLACKWELL CLARK ~ ... Dayton . OH 
(B.S.J .. Ohio University, 'B4) 
t SHARON ANN COLLINS .. : ................. Centerville . OH 
(B.S. B.A .. Ohio State University. 'B7) 
DAVID J. CORR .. ~ ............................... Centerville. OH 
(B.M .E .. University of Dayton. '93) 
JOHN W. HALEY ... ~ .................. ...... ........ Kettering. OH 
(B.S.E.T.. University of Dayton. '93) 
TIMOTHY E. HENRY .~ ............ ........ .... Miamisburg , OH 
(B.S.B .. Wright state University . ' B6) 
t RANDALL LYNN HOBBS .~ .......... .... ... Springboro. OH 
(B.M .E .. University of Dayton. '90) 
DOUGLAS DAVID HODSON .'. ........ .... ..... Dayton. OH 
(B.S .. Wright State University. · 85) 
MARTA B. JANER .. '. .......................... ..... Kettering , OH 
(B.S.B.A .. University of Dayton . ' 92) 
NANCY ANN JOHNSON .. '. ............ ........ Kettering. OH 
(B.B.A. . University of Iowa. '90) 
KENNETH ALLAN KARNOSH ~ ........ .. . Miamisburg , OH 
(B.S.A.S .. Miami University, '87) 
INNA KASPLER .. : ............ ........................ Kettering. OH 
(B.S.B.A. . University of Rhode Island. '88) (B.A. . Wilkes University. '94) 
(B.A.. University of Rhode Island. '88) ROBERT L. KATITUS .............................. .... ... Akron . OH 
STEVE ARASH ESMAILI .. ~ ...................... Cincinnati . OH (B.S.I.M .. University of Akron. '93) 
(B.A.. Indiana University, '94) KURT J. KELEMEN .......... ...... .... ................. Belleville. IL 
CHERI NOELLE EYINK .. f .................... Springboro. OH (B.A. . Michigan State University, '90) 
(B.S.B.A .. Ohio State University. '91) HSIN-PIN KUO .. ' .. ................................... .... .. .... Taiwan 
t ANNE HOLLENKAMP FEHRMAN .. ~ .. .. .... Kettering. OH (B.S. B.A .. lowo State University , '97) 
(B.A. . Ohio State University. '89) t ROBERT ANDREW LEAMING .. ~ .......... Centerville . OH 
JEFFREY E. FLYNN JR .. ~ .. .... ........................ Dublin. OH (B.S.B .. Miami University, '92) 
(B.S.B.A. . University of Dayton . '91) -rWELAH C HRYSTEL LOOKY ... '. .... ....... Miamisburg . OH 
t ANDREA MAURA GRICAR .. '. ........ ..... Centerville. OH (Diploma. INSET. Ivory Coast. '95) 
(B.S.B .. Wright State University. '89) KIRK MARTIN MADER .... ' ............ ......... Centerville . OH 
(B.S .. Purdue University. '93) 
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CYNTHIA MICHELLE MILLER ... ~ ................ Dayton . OH 
(B.S.B .. Wright State University, '95) 
JOHN KENNETH MOLNAR .... • ...... ............. Hilliard. OH 
(B.S.B.A .. University of Dayton. '91) 
PATRICIA THERESE MORRISON .. ' ........... Fairborn . OH 
(B.S .. Mount Saint Mory College . '76) 
KENNETH DALE NAPIER.~ .. .... .. ...... ... Miamisburg, OH 
(B.S .. Morehead State University. · B6) 
LINAWATI ONGKO .. .. ~ ......................... Columbus.OH 
(B.S.B.A. Ohio State University. '96) 
YANCY MASAO OSHITA ... 1 ........ ...... .. . Flemington . NJ 
(B.S .. California State University, Northrldge. '82) 
DEREK W. PARKS ... : .................. .. .... .. Miamisburg , OH 
(B.S.B.A .. Bowling Green State University. '92) 
TIMOTHY F. POE .... : .... .. ........ .... . Upper Arlington. OH 
(B.S.B.A .. Ohio State University, '89) 
CHRISTINE ANN RAPHAEL .~ ............... Mansfield . OH 
(B.S.B.A .. Ohio State University. '92) 
PAULE. SAGASSER ... '. ...... .. ........................ Xenia . OH 
(B.E.E .. University of Dayton . '85) 
ARUNAGIRI RAJ SENDHIL ... '. .... ........................... Indio 
(B.E .. Annomolol University . Indio . ' 92) 
Ml SHEN ..... '. .. ............ .. ...................... Miamisburg, OH 
(B .. Sichuon Normal University, Chino, ' 85) 
MYLINDA MARGARET SHORES .. 1 .... Miamisburg , OH 
(B.S.E .. Wright State University. '92) 
SHAUN CHRISTOPHER SMITH .. ~ ........ Englewood. OH 
(B.S.B .. Miami University , ' 85) 
BRENT ALAN STROBEL .... \ ................ .. . Centerville. OH 
(B.S.B.A .. Bowling Green State University, '93) 
tTIMOTHY PATRICK SULLIVAN .. ~ .. .. ........ ..... Dublin. OH 
(B.S.M.E .. GMI Engr & Mgmt Institute. '91 ) 
TIMOTHY F. TRANT .. : ...... .. .. .................... Kettering. OH 
(B.A. . University of Dayton. '89) 
JANTJE VANDERWAL .. '. .... .... .. ....... Beavercreek. OH 
(Degree. University of Nijmegen. Netherlands. '88) 
LISA KRISTINE VARNEY .. : ..................... Columbus. OH 
(B.S.B.A. . Ohio State University. '90) 
JOHN K. WALTER ..... '. ........................ Miamisburg . OH 
(B.S.E.T .. University of Dayton . '89) 
LISA MARIE WESTBROCK ... ~ ................. Bellbrook. OH 
(B.A. . University of Dayton. ·91) 
MOLLIE C . WHEELER ... '. ............................ Dayton.OH 
(B.B.A. Saint Mary 's College. '94) 
t DIANA JUNE WRIGHT .: ............ .. .... Bellefontaine . OH 
(B.S.I.S.E .. Ohio State University. '88) 
BARBARA KYM YAHN .. .'. .......................... Dayton. OH 
(B.S.B .. Wright State University. '93) 
C . ALLISON YU ... ~ ............................ ... Centerville . OH 
(B.S.B .. Indiana University. '95) 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
THOMAS J. LASLEY, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT FOR 
GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCA170N 
COLLEGE STUDENT PERSONNEL SERVICES COUNSELING 
KELLY PATRICE DOUGHERTY .. . ! ....... ..... Dayton. OH 
(B.A. . University of Dayton. '96) 
COMMUNITY COUNSELING 
t ERIKA LYNN JOHNSON .. . ~ ............ North Canton . OH 
(B.A. . Wittenberg University, '96) 
COMPUTERS IN EDUCATION 
LISA RENEE PORTER ............................ .... Dayton. OH 
(B.S.E .. Central State University, '94) 
tin Absentia 15 
WENDY LYNN SOMERS .. '. ... 
(B.A. . Miami University. '94) 
.. ........ Fairfield . OH 
EARLY EDUCATION OF HANDICAPPED CHILDREN 
ANN E. WILLIAMS ............................ Miamisburg , OH 
(B.S .. University of Dayton. '79) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
LAURIE JO COOK ... '... .. .. .. Russells Point. OH 
(B.A. . Ohio Northern University. · 7 4) 
AMY JULENE COOPER .. \ ....... .... .. Beavercreek. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '92) 
HEATHER ELAINE DALTON ... '.... .. .... Centerville . OH 
(B.A.. Clemson University, '95) 
t BECKY JEAN GRIMES .... ~ ...... .. ............ Columbus. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. ' 75) 
t MELANIE A. HAMILTON .. ! .. .. .. .. West Alexandria . OH 
(AB .. Morehead State University . '80) 
t DANIEL BRIAN HOLLAND .~ ...................... Minster. OH 
(B.A. . Bluffton College. '96) 
MORTENOUS ANDRE ' JOHNSON Huber Heights. OH 
(B.S .. Wilberforce University, '94) 
t JAMI L. MCCORMICK ..... '. ...................... Dayton . OH 
(B.S.E .. Wright State University , '88) 
t DAVID SCOTT MICHAEL ... , .............. Waynesville . OH 
(B.S.E .. Wright State University, '88) 
VICTORIA LEE MILLER .. ~ ............ .. .. .. ....... Sardinia. OH 
(B.A. . Wilmington College . '93) 
MICHELLE RENE MILNER ... ~ .... .. ..... Reynoldsburg . OH 
(B.A. . Ohio State University. '90) 
DAVID F. NORRIS ... ~ .... . ...................... Delaware . OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University, '92) 
ANN M. O ' MALLEY ....... '. .......... .. .. ............ Dayton . OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '90) 
CRYSTAL LYNN PHILLIPS ...... ~ ................ .. . Dayton . OH 
(B.S .. Alabama State University , '95) 
..Pl II LIP Et:l@t!NE RENCH ................ I lube~gbts._Oi:! 
(B~ 
t TRACY L. WEISSMANN ... '. .. ...................... Carlisle. OH 
(B.A. , Muhlenberg College. '86) 
DAVID LEE WHITE .... ~ .... .... ........................ Dayton . OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '95) 
t KEITH ALEXANDER YUNKER .• ....................... Troy, OH 
(B.S.E., Ohio State University. '95) 
ELEMENTARY EDUCATION 
ROSARIO CATIMBANG PRADO ... '. ...... .. Dayton. OH 
(B.S.E.E .. Colegio De Santa Isabel . Philippines. '73) 
SHELLY RENEE SCHROEDER .... \ .... .. ......... Ashville . OH 
(B.S.E .. Bowling Green State University , '94) 
JENNIFER ANN SETTEMBRINI .. .. .. .. Bellbrook. OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '93) 
LITERATURE AND WHOLE LANGUAGE 
t VICKIE L. GEGLEIN .... > ................. Germantown. OH DEBRA J. MULHERN .... .. .............. Dayton. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '80) (B.S.E .. Wright State University, ' 76) 
t TERESA A. HATTON .. .. ............ .... .. Huber Heights. OH LINDA E. STEBBINS .... ~ .. .. ...... ........ .. Germantown. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '85) (B.S.E .. Bowling Green State University. ' 71) 
READING TEACHER 
JANICE LYNN ROTTERMAN ... '. ....... Beavercreek. OH 
(B.S.E .. Wright State University. '92) 
t CLARK L. SHIGLEY • ...... .. .... .................. Troy. OH 
(B.S.E .. Wright State University, '89) 
SCHOOL COUNSELING 
STEPHEN RICHARD GLADE ... '. Somerset. OH 
(A. B .. Syracuse University. · 7 5) 
THOMAS R. MILORD .......... .. .... ...... ......... Dayton.OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '80) 
PATRICIA JEAN RHOADES-BRAND ' Troy, OH 
(B.S.H.E .. Ohio State University, '75) 
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DONNA M. SUMMERS ., .. .... ... South Charleston. OH 
(B.A. . Wittenberg University. '87) 
LESHA JANINE WALLACE ..... ~ ................ Moraine. OH 
(B.A.. Spelman College . '93) 
t LINDA JUNE ZAKRAJSEK ... : ...... .. ........ .. Mansfield. OH 
(B.S.E .. Ashland University. '91) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
MATTHEW DEAN BROWN .... '. ... .... ..... Centerville. OH REBECCA ELLEN HERBERT ... ~ ...... .. ......... Dayton. OH 
(B.A. . University of Dayton. '94) (B.S.E .. Otterbein College . '96) 
t KATHLEEN SCHOENECKER BURGER .'. ... Fairborn. OH KIMM. TUCKER .... '. ...................... .. .... Springboro. OH 
(B.S .. University of Maryland. '83) (B.S .. Ball State University. '92) 
BRADLEY W!tf!_AM BUZZELL ..... '. .. ..... ..... Dayton . OH t TERRI JONES WOOD ... • .. ...................... Glendale. OH 
(B.A. . Ohio ~ te University. '94) (B.S.E .. Indiana University, '73) L SOCIAL AGENCY COUNSELING 
t STACY DIANE BRAUN .. .. .. • ........ .. .. .. .. ........ Hilliard. OH t JANET LEE MUELLER .. ~ ...... ............. Beavercreek. OH 
(B.A.. Ohio State University. '93) 
BEVERLY JENKINS BROWN .... '. .. .. .... .. .. Columbus. OH 
(B.S.E .. Ohio State University . '84) 
t DAVID ANTHONY BROWN ...... ...... .. .. .... . Dayton. OH 
(B.A. . Cedarville College. '93) 
RUSSELL JOHN CRAIG .. ! .......... ............ ... Marion . OH 
(B.S.C .J .. Ashland University. '91) 
t LARA BETH HOMAN ... ~ .. .. .. .. . .. ...... ........ Tipp City, OH 
(B.S .. Defiance College . '95) • 
WENDY LYNETTE HUMPHREY-GRIFFIN Springfield . OH 
(B.A. . Central State University. '92) 
MELINDA K. KOSKELA .. '. .... .. .. .. ........ .. .. Columbus. OH 
(B.S.H .E .. Ohio State University. '95) 
t ROBIN R. MAXWELL ............ .. .............. Plain City. OH 
(B.A.. Ohio State University. '90) 
MJCl,l l!bLE 1=¥NNat,/16<SLIN6~~ ,.,,.;,,,,.,,,.,,-e.ex1e-r,o -
(B.A. . Antioch University. '95) 
tTHOMAS C. OTTO ... '... .. ................ .. .... Dayton. OH 
(B.A. . University of Dayton. '94) 
t WILLIAM CLARK OTTO ... ~...... .. ... Dayton. OH 
(B.A. . University of Dayton. '94) 
t STEPHEN F. RICHARD .......... .... ...... Reynoldsburg.OH 
(B.A. . Bowling Green State University. '81) 
ROBIN E. SALDIVAR ... : ...... ..................... Moraine . OH 
(B.A. . Wright State University. '94) 
t GINGER K. SAMUELS .. . '. ...... .... ... Upper Arlington. OH 
(B.S .. Franklin University. '95) 
t RACHELLE ANN SCHOTT .. 7 ...... ................ .. Orient. OH 
(B.A. . Ohio Dominican College . '95) 
STEPHEN ANTHONY SILLIMAN .. ~ .......... Antwerp. OH 
(B.S.A. T .. Bowling Green State University . '92) 
KELLY ANN STRICKLAND ... ~ .................... . Dayton. OH 
(B.A.. Bowling Green State University. '94) ~~ (77U 
SPECIAL EDUCATION/ LD 
PATRICIA G . CAVENER ... ~ ...... ........ Maimisburg. OH 
(B.S.E .. Ohio State University. '88) 
AMANDA DORA HUNTER .. ~ .. .. 
(B.S.E .. Miami University. '94) 
TEACHER AS LEADER 
.. Dayton. OH 
(1 ;t,( ~ 
MARIE-ANDREE HOUDE EITING ... ~ .......... Minster. OH CAROLYNE. WALTERS .. ! ........... .... ............... Troy.OH 
(B.S.E .. University of Dayton . '92) (B.S.E .. University of Dayton. '88) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
ELEMENTARY EDUCATION 
AMY ELIZABETH EIKEN ................ ........ Delaware. OH LADONNA SHEREE SMITH • ....... Dayton.OH 
(B.A. . Ohio Wesleyan University. '84) (B.A. . Wilberforce University , '96) 
DAWANA Y. KING .. L .... .. .. ...... .......... Trotwood. OH DERRICK LA'MONE THOMAS ... ~ ........ .... . Dayton . OH 
(B.A.. Wright State University. ' 95) (B.S .. Central State University, '94) 
DENISE LORRIE L VONS .. .. .... .. .. ...... ........... Dayton.OH 
(B.A. . Wright State University, '87) 
LEARNING DISABLED 
SHEILA CATHERINE HEAVEY .• .. .... .. Montgomery. OH 
(B.S.E .. University of Dayton. '93) 
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SECONDARY EDUCATION 
NIKOL COLETTE ATTERBERRY .... '. ........... .. Dayton . OH DAWN DEE MILLHOUSE ................... Miamisburg, OH 
(B.S .. Tennessee State University, '92) (B.A.. University of Dayton. '92) r{ M 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
B LAKE CHERRINGTON, DEAN 
GORDON A. SARGE T, VICE PRESIDENT 
FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
J-t ?; 
VANESSA ACOSTA ................ .......... . Guaynabo. PR PADMANABHAN HARIKRISHNAN ........................... ..... India 
(B.S.C .E .. University of Puerto Rico. '96) (B.E .. Annamalai University, India '95) 
MARK JOSEPH CALABRO .. ~ ............... Evans City, PA MAYURACHAT KEAWKURE ....... Kettering . OH 
(B.C .E .. University of Dayton . '95) (B.E .. Chulalongkorn University, Thailand . '94) 
~;v'l 
mE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING ?-i ,::::. 
---F ROGER ANTOINE AZAR .... • ............ .... Centerville. OH (B.C .E .. University of Dayton . '95) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECJRICAL ENGINEERING 
JASON GARRETT BAUMBACH .. ............ Dayton. OH t RICHARD MICHAEL PORTER ......... Beavercreek. OH 
(B. E.E .. University of Dayton. '92) (B.E. E .. University of Dayton. '86) 
KAREN MARIE CONNAIR ..................... Kettering , OH TIMOTHY RYAN TUINSTRA.. .. ... .. ... Fairborn. OH 
(B.E.E .. University of Dayton. '89) (B.S.E.E .. Cedarville College . '96) 
THOMAS ALBERT KAUFMAN ........ Huber Heights. OH t YUAN ZHANG ........................................... Dayton . OH 
(B.E.E .. University of Dayton. '95) (B.S .. HeBei University. China. '87) 
t CHINH TRONG NGUYEN . .. ......... Dayton . OH 
(B.S.E.E .. GMI Engr & Mgmt lnstitute.'96) 
t ANDREW K. ZUP .... ~ ............................ Centerville .OH M 
(B.S.E .E .. GMI Engr & Mgmt Institute. '94) r1 /" \ 
__L£:: 
g lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECTRO-OPTICS 
GEORGE LOGAN DESAUTELS ............. Tipp City, OH t TODD J. IVERSON .... .... .. ...... .. .. .. .. WPAFB. OH 
(B.S .. St Joseph 's College. '93) (B.S.E.E .. University of Colorado. '94) 
GUOQUAN DONG .. '. .............................. . Dayton . OH 
(B.S .. Hangzhou University. China. '86) 
(M.S .. Hangzhou University. China. '91) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
PAUL DAVID BACHMAN .............. West Chester. OH JEFFREY R. FLYNN .......................... West Chester. OH 
(B.S.I.E .. University of Cincinnati. '89) (B.S.I.M .. University of Cincinnati , '90) 
t PAUL A. BARNHART .. .. .. .. ......... Mauldin . SC ANDREW J. HOYING ... • ............................. Hilliard , OH 
(B.S. M .E .. Wright State University . '95) (B.S.I.E .. University o f Toledo . '96) 
tDOUGLAS DALE FLOWERS .. . ! .... .. ...... Centerville . OH MARLA L. HUGHES .. ~ ........................ Vandalia. OH 
(B.S.CH.E .. University of Akron . '85) (B.S.CH.E .. University of Cincinnati. '92) 
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t PATRICK T. MACLELLAN .............. Huber Heights. OH HARRIET E. RICHARDSON ........... Indian Springs. OH 
(B.M .E .. University of Dayton. '92) (B.M .E .. University of Dayton. '81) 
LUNG T. NGUYEN .. ~ .................... .. Huber Heights. OH NANCY CATHERINE SCHON . L ........... Kettering. OH 
(B.S.E .. University of Michigan. '91) (B.S.I.S.E .. Ohio State University, '85) 
CHRISTI L. NOVOMESKY .............. .. ...... ... Monroe.OH t MARIBETH A. SIPNIEWSKI ... ~ ...... .. .. .. ...... .. Dayton . OH 
(B.S .. Colorado State University, '94) (B.M.E .. University of Dayton. '84) 
RICHARD NOVOMESKY .... .. ................... Monroe. OH b41CHAIII. JOS!ePl,laSKOLMIK • 'IJesi-GMSteL..01;1. 
(B.S .. Colorado State University. '94) (~iAeif'lAOli. '7~ 
LISA MARIE OTT .... .... .. .......................... .... Dayton . OH DAVID SHEFFIELD SOWERS ................ Grove City, OH 
(B.M .E .. University of Dayton. '95) (B.S.C.E .. Lehigh University. '85) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
t JEFF A. BAKER .' .................... .. .......... Miamisburg . OH MICHELLE LEIGH VINE .. ~ ............ West Carrollton . OH (B.S.E.T .. University of Dayton. '92) (B.S.A.S .. Miami University, '95) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
//A. 
--1-t-
7>-
ALLOLANKANDY B. ANAND .'. ............... Dayton. OH KAAN-LU TZOU .. '. .......................... .... ............... Taiwan 
(B.E .. Annamalai University, India . '95) 
SARAH KATHRYN KRONENBERGER Dayton. OH 
(B.M .E .. University of Dayton. '97) 
(B.S .. Iowa State University . '96) 
~ /V1 ;r 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHAMCAL ENGINEERING 3 
t ROGER J. GURAL ........ .... ....................... Dayton.OH BRIAN THOMAS ROSCOE ... '. .......... ........ Dayton. OH 
(B.M.E .. University of Dayton. '96) (B.S.M.E .. Wright State University. '96) 
J. MICHAEL HANNIG .. '. .. ...................... Wheeling . WV ~ MES RAYMOND SEBASTIAN .. '. .... ...... Kettering , OH 
(B.M.E .. University of Dayton. '95) (B.M.E .. University of Dayton. '95) 
t EUNJOO CHO HOPKINS .!. ......... West Carrollton. OH t (B.E.E .. University of Dayton . '95) 
(B.S.M.E .. North Carolina State University, '94) ERIC JOHN WELTE ... ~ ............ ........ . West Chester. OH 
HUXLEY B. JOSEPH .................... ............... Dayton . OH (B.S.M.E .. Purdue University, '95) 
(B.E .. Annamalai University , India , '95) RYAN LOVELL WRIGHT ... '. ................... Trotwood , OH 
ANDREW JASON LONG ... ~ ................ Springfield, OH (B.S.M.E .. Ohio State University. '95) 
(B.M.E .. University of Dayton. '94) • 
~d~(!_~ · 9M 
IF 
; {) 
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DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF EDUCATION AND ALLIED PROFESSIONS 
THOMAS]. LASLEY, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT 
FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
WE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN EDUCA 170NAL LEADERSHIP 
WILLIAM D. DYGERT .. ~ . .... ........ ........... Pawtucket. RI 
(B.A. . St. Edward's University. '65) 
(MAT .. Indiana University. '71 ) 
(M.E .. Loyola University. '76) 
(M.C.S .. Creighton University. '90) 
Dissertation: "Study of the President/Principal Administrative Model in Catholic Secondary 
Schools in the United States· 
TIMOTHY L. HEATON .. \ ............................ Dayton . OH 
(M.A.. Grace Theological Seminary. '86) 
Dissertation: • A Study of Conservative Protestant Christian Institutions· Views of National 
Organizational Affiliation· 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
BLAKE CHERRINGTON, DEAN 
GORDON A. SARGENT, VICE PRESIDENT 
FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF PHILOSOPHY IN ENGINEERING 
ELECTRICAL ENGINEERING 
I ,. I I 't Yl,I ~ bet •~ 
ROBERT GREATHOUSE LAYDEN ... ~ .. .. .... ; yton. OH 
(B.S.E.E .. Ohio State University. '87) 
(M.S.E.E .. Georgia Institute of Technology. '89) 
Dissertation: • Application of the Finite-Difference Time-Domain Numerical Analysis Technique 
to Ultra-Short Pulse Propagation in Nonlinear Materials for Optical Applications" 
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ELECTRO-OPTICS 
KAMAL K. DAS .. ~ .................... ...... .... Rocky River. OH 
(B.S .. University of Dhaka . Bangladesh. '84) 
(M.S .. University of Dhaka. Bangladesh. '85) 
Dissertation: "Measurement of the Location of a Particle in Three Dimensions Using MIE 
Scattering Theory and Wave Optics Applic ation to Flow in a Microscopic Field of View· 
MATERIALS ENGINEERING 
MARGARET MARY KELLER-SVETE .~ Spring Valley. OH 
(B.C .E .. University of Dayton . '90) 
(M.S.M.E .. University of Dayton . '93) 
Dissertation: "The Effects of Minor Alloying Additions and Microstructure on the Creep Behaver 
of Ti-47AI" 
STEPHANIE LUETJERING .. ~ .. ................ Centerville . OH 
(Diplom. Universitat Erlangen-NOrnberg . Germany. '94) 
Dissertation: "The Effect of Microstructure on the Tensile and Fatigue Behavior of Ti-22A 1-23 
Nb in Air and Vacuum· 
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GRADUATES WITH HONORS 
SUMMA CUM LAUDE 
ELIZABETH SUZANNE CARR ...... .. ................. Studio Art 
CARLA LYNN EVERS Computer Information Systems 
JULIE K. FANSHER ....... Health Information Specialist 
NICOLE MARIE GAIER ......... Criminal Justice Studies 
MEGAN KATHLEEN MCNAMEE ...... . General Studies 
JYOTE MEHTA.. ... . . .. ... .... . Computer Science 
STACIE JOY NERDERMAN .... ... .... .. .... . Management 
MAGNA CUM LAUDE 
STACEY MARIE BECKMAN ......... Finance/Marketing 
LAURA ELIZABETH CASPER .... ........ Civil Engineering 
TAFFIE ANN COOPER ........... Elementary Education 
RYAN M. ELKING .......... .. ... Mechanical Engineering 
LAURA A FAIGLE .................. Elementary Education 
MOLLY RACHEL INDEN .... .. ..... ... .............. Psychology 
MARK THOMAS KOHLS .. ... Mechanical Engineering 
TERRENCE LOUIS LEATHERMAN ..... .. ... .... Elementary 
Education 
JAMES CORY LEVENGOOD ............... Environmental 
Engineering Technology 
CUM LAUDE 
CHRISTOPHER M. AHRENS Mechanical Engineering 
RICK J. BERGMAN .... ...... .. Mechanical Engineering 
CHRISTOPHER JOHN BISTOLAS ........ ...... Mechanical 
Engineering Technology /Manufacturing 
Engineering Technology 
MEGAN K. CRAWFORD ... Religious Studies/Theatre 
NEIL A DAVIS .... .. .................. Electrical Engineering 
MATTHEW GEORGE HAMMER .. ... Criminal Justice Studies 
JILL C . HEATHCOCK .............. .. Pre-Physical Therapy 
SCOTT T. JEROME .. Industrial Engineering Technology 
VALERIE KAY KESSLER .... ...... ...... .. ... Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
MICHAEL ANTHONY KOLAKOWSKI .. Manufacturing 
Engineering Technology 
ELIZABETH ANN KOSLIK .................................... History 
KRISTEN TAI LYDEN ... ........... ........................... Biology 
JASON MICHAEL PRENGER .... .. .... ......... Mechanical 
Engineering 
KAREN REBECCA SHEETS ............................... Biology 
ROBERT JOSEPH SOBE HART ...... .... ... .. ... Premedicine 
LORI ANN SPENCER .... ...... .... .. ....... ............ ... ... English 
JENNIFER LYNNE STIVERS ..... Criminal Justice Studies 
BRENDA SUE WRAY .......... ................ ... ... Accounting 
TAMARA RENEE MCINTOSH ............................ English 
JAMES ANTHONY MICHAUD .. Accounting/Finance 
AMY F. MIELKE .... .... .......... Mechanical Engineering 
ELIZABETH A MULCAHY .................................. English 
ANDREA MARIE MYERS ........... ... ......... .... .. Marketing 
LAURA JEAN PETRY ... ............ Elementary Education 
ERIN ELIZABETH SITTON . .. .. Psychology 
AMY MARIE SKIRA ....... .. ...... ............ .. .. .... . Psychology 
ELIZABETH A SPRINGHART ... Elementary Education 
MONICA T. STEFANOFF ... ... .......................... Geology 
JOHN M. TOPMILLER ........ Mechanical Engineering 
LISA MARIE MCELDOWNEY .. ........ ............ Marketing 
BENJAMIN J. MERRILL .... .. . Mechanical Engineering 
MARC ANTHONY MOLNAR .. Electrical Engineering 
JILL LANAE MONK ..... .. .. Environmental Engineering 
Technology/Environmental Geology 
DAVID WILLIAM RADABAUGH ............ ..... Philosophy 
STEPHANIE HOPE ROEDER .... Elementary Education 
AMY LYNNE STAGGS ...... ................ Communication 
JULIE CHRISTINE STAHL ... .. Biology/Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
BRADLEY LOUIS STAMMEN .. . Computer Information 
Systems 
RACHEL A STANLEY .. ....... ............... ... ..... Psychology 
VE MINH TRAN .......................... International Studies 
SCOTT MICHAEL WILL ....... Mechanical Engineering 
BEAU MONTGOMERY WILLIAMSON ......... Marketing 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
BENJAMIN JOSEPH AGATI ... . ....... ... Criminal Justice 
Studies/Biology 
LAURA ELIZABETH CASPER .. ....... .... Civil Engineering 
CONNIE MARIE HARDIG .. Mechanical Engineering 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and a 
Honors thesis. 
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CORE PROGRAM GRADUATES 
SARAH ACHBACH ...................... ......... ... .... .... English 
ASHLEE DAWN ARNOLD .......... ... ... .. ... ...... Marketing 
BRETT WAYNE BARTE ....................... Political Science 
LUKE AUGUSTINE BICKEL .. .... Elementary Education 
AMY KATHRYN BOWMAN ....................... .. Marketing 
MEGAN K. CRAWFORD .... ............ Religious Studies/ 
Theatre 
RYAN MICHAEL ESSICK .... .. ............ .. ... ...... .... Finance 
CARLA LYNN EVERS Computer Information Systems 
JAMIE SUZANNE FISHER ........ Elementary Education 
KATHERINE MARY GAGERMEIER .. .. Exercise Science 
and Fitness Management 
NICOLE MARIE GAIER ......... Criminal Justice Studies 
JEFFREY DAVID MAY .......................... Management 
BETH ANN MCCLIMENS ... .... ....... Philosophy/Biology 
ELIZABETH A MULCAHY .................................. English 
ANDREW CHARLES TOMLINSON ................. ... English 
SHANNON M. ZIEMNIK .................. Education of the 
Handicapped/Elementary Education 
Awarded to selected students for having successfully completed an integrated ac ademic c urriculum 
program in Religious Studies. Philosophy . English. History. and the Social Sciences. 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY 
CRAIG RICHARD BENDER .... Chemical Engineering THOMAS R. LUTZ ... .. ... ... Electrical Engineering 
JEREMY MICHAEL ECHERD .......... ........... Psychology ERIC CHRISTOPHER SEUFERT ..... Mechanical Engineering 
ROY D. KEMPF .... .. .. ... ............ Chemical Engineering BENJAMIN MATTHEW WILCOX ... ... . Industrial Engineering 
Technology 
"These students have successfully completed a pre-commissioning curriculum consisting of American 
Military History. Computer Literacy. Oral and Written Communication and Military Science in addition to 
their undergraduate degree requirements. They have also completed Leadership Training and Field 
Training Exercise. Physical Fitness Requirements. one Social Event per year. and a month of Field Training in 
the summer. Congratulations to these future Officers of the United States Army. · 
DUAL DEGREES 
BENJAMIN JOSEPH AGATI ... ...... .. . Bachelor of Arts/ JULIE CHRISTINE STAHL ........... Bachelor of Science/ 
Bachelor of Science Bachelor of Science in Education 
BETH ANN MCCLIMENS .................. Bachelor of Arts/ 
Bachelor of Science 
MULTIPLE MAJORS 
BENJAMIN JOSEPH AGATI ............... Criminal Justice 
Studies/Biology 
STACEY MARIE BECKMAN .... ...... Finance/Marketing 
C HRISTOPHER JOHN BISTOLAS .... .......... Mechanical 
Engineering Technology/ 
Manufacturing Engineering Technology 
JOHANNA MARIE BRACIAKEnglish/Communication 
MEGAN K. CRAWFORD ... Religious Studies/Theatre 
DENISE KATHLEEN DRACH ...... Finance/Accounting 
JEREMY DANIEL HUELSMANN .... ...... ...... .. Marketing/ 
Management 
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CAROLYNN ANN KIMBERLY ....... English/Psychology 
RYAN MICHAEL MELVIN .. Management/Marketing 
JAMES ANTHONY MICHAUD .. Accounting/Finance 
JILL LANAE MONK ........ Environmental Engineering 
Technology/Environmental Geology 
JEFFREY BRIAN SHAW ... ....... Computer Information 
Systems/ Psychology 
TIMOTHY JAMES SWARTZ .... . Philosophy/Economics 
JEFFREY MARIO SZASTAK ........ Psychology/Criminal 
Justice 
ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe. each institution 
seems to have its own variant of costume. but in America academic costume follows a uniform code drawn 
up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is. it deals with caps. gowns. and 
hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First . it may be black for any degree. Second. it 
may be the color of the faculty In which the degree was granted. Third . a tassel made of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded. the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns. which according to the code are all black. are of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut. In 1960. however. the gown was 
modified. In place of the elbow slit. an opening was made at the wrist and the gown was made to c lose. The 
doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree. the faculty in which it was given. and the institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood. the width of the velvet trimming. 
and in the case of the doctor. by the shape. The bachelor's. the master's. and doctor's hoods are three feet . 
three and one-half feet . and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two. three . 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit. it 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
identify the faculty. The institution which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken. The colors 
seen most often in a Dayton procession. with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts. Letters. Humanities 
Commerce . Accountancy . Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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